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ALMANAQUE DE LOS OCHOS 
MES D E NOVIEMBRE 
1798, d ía 25: Se d io poses ión del beneficio de 
organista al Rvdo . D. Sa lvador Bonet, vacante por 
defunción de D. J a i m e Vila, P b r o . 
1858: D. D a m i á n Vidal era a lca lde de Santanyí . 
1898, d ía 30: Se bend ice la nueva imagen de 
San Andrés , ob ra del escul tor Fer re r . F u e r o n pa-
dr inos D. B e r n a r d o Esca las d e Son A m e r y doña 
Antonia Esca las de Ca 'n P a r r a . 
1918: A consecuenc ia de la ep idemia gripal 
fallecieron 97 pe r sonas en este t é rmino munic ipa l . 
Los días que se regis t ra ron m a y o r n ú m e r o de 
defunciones fueron, el día 4 —once muer tos— y el 
día 1 —diez—. Recuérdese q u e po r aquel las fechas 
Ses Sal ines fo rmaba par te de nues t ro munic ip io . 
Pendientes de la radio seguimos los resultados 
de las votaciones del Cónclave. Cuando al atardecer 
del 28 de octubre s e anunció el «¡Habemus Papam!»; 
cuando se dijo que el e legido era el Patriarca de Ve-
necia, Cardenal Ángel José Roncalli; cuando se supo 
que estaba a punto de cumplir los 77 años de edad, 
hemos de confesar que, de momento, quedamos sor-
prendidos. Para nosotros se cumplía aquel decir ro-
mano «quién entra Papa en el Cónclave, sale carde-
nal»... Pero en seguida, al oir. tan firme, segura y 
cordialmente humana, la voz del nuevo Papa dando 
la bendición, y al empezar a divulgarse el perfil de 
Juan XXIII hemos de decir que junto a la reverencia 
y sumisión debida al Romano Pontífice el corazón 
se fué encendiendo de pura, humana simpatía... 
Y es que Juan XXIII nació en Sotto il Monte, un 
pueblecito pequeño, y e s de familia de humildes pa-
yese s , y ha tenido doce hermanos. No fué granjero 
como sus padres querían, s ino que, sin dejar de ser 
humilde, subió a los más encumbrados puestos de la 
Iglesia Universal hasta, ahora, ser, humilde y her-
mano de los pobres, el Vicario de Cristo. 
Sus anécdotas, divinamente humanas, en la Nun-
ciatura de París, perfilan el aspecto de quien ha vivi-
do en los más distintos y encontrados ambientes. Su 
ancha sonrisa, que en risa se resuelve cuando es 
oportuno, ha servido para entablar diálogos, difíciles 
si sólo se hubieran puesto en juego las ideas. Hasta 
de su figura, que, a fuer de gruesa, diría el humaní-
simo Cervantes, supone un carácter pacífico y bue-
no, ha sabido sacar partido en la diplomacia del 
apostolado. 
El Cardenal Roncalli , después de aceptar la tiara 
—temblando y l leno de temor— y escoger el nombre 
de Juan, justificó su nombre como un sacerdote de 
Cristo, como un historiador de la Iglesia y como un 
hombre de un inmenso corazón. Juan era el nombre 
de su padre, Juan el titular de la iglesita donde fué 
bautizado, muchos han sido los papas que así se han 
llamado y breve fué su pontificado. Juan fué el Pre-
cursor y Juan el Preferido. Juan XXIII con su nom-
bre, su figura y su ejecutoria no puede dejar a nadie 
insensible ante él, al que ve el Vicario de Cristo y al 
que ve un Hombre s in par. 
«Santanyí», que habrá estado representado en la 
coronación de Juan XXIII, besa la sandalia de Su 
Santidad y promete su mínima colaboración a su 
Obra de Amor y de Justicia. 
Se fueron los alemanes 
Entrevista con Miss Hútti, por Perico Pomar 
Octubre loca a su fin. 
Dent ro de pocos d ías sa ldrá 
pa ra A leman ia el ú l t imo 
tu rno de turistas, de los nu -
merosos que se h a n insta la-
do hogaño en la «Residencia 
Pontás» de Cala Figuera . 
Las cua t ro de la ta rde . 
Viento, cielo gris, y tuer te 
mare jada . Cala Figuera , ha 
sacado su traje, m á s que de 
otoño, de invierno. Mient ras 
espero a F r a u Stange —Miss 
Hútt i— Directora del Alber-
gue, que se encuen t r a de 
excurs ión y de un m o m e n t o 
a otro va a llegar, recor ro 
la Cala, en c o m p a ñ í a de 
Miguel y J u a n . 
Una pareja, frente a la 
T o r r e «d 'En Beu», con tem-
pla el espectáculo impres io -
nan te del r o m p e r de las 
olas. Otra pareja, bai la soli-
t a r i amente en el in ter ior de 
un bar . Una cerveza, dos 
cervezas... T r a n s c u r r e n dos 
horas . Miss Hútt i , a caba de 
llegar. 
J u a n Adrover, p ropie ta r io 
de la Residencia, hace la 
presentación y explica el 
motivo de la visita. Miss 
Hútt i , accede y Per ico em-
pieza su in ter rogator io . 
—¿Qué clase de organi-
zación es la que usted di -
rige? 
— P o d r í a m o s decir que lo 
m i s m o que el S.E.U. en Es-
p a ñ a . 
—¿Y c ó m o se d e n o m i n a ? 
rso Fotográfico de • 
¡ A T E N C I Ó N , C O N C U R S A N T E S ! 
El plazo de admis ión de fotografías t e rmina él día 15 del c o m e n t e mes . 
Varias en t idades h a n p rome t ido trofeos. Habrá un p remio especial pa ra ios 
expositores de la local idad. * La i n a u g u r a c i ó n de la Exposic ión será en la 
noche del día 29, víspera de San Andrés , P a t r o n o de la villa. * E n nues t ra 
próxima edic ión se u l t imarán los detalles, así c o m o el n o m b r e de los c o m p o -
nentes del J u r a d o calificador. * ¡iHi h a u r á grapadesü. . . 
(Recomiendo al lector que 
an tes de leer el Hombrec i to 
que va a c o n t i n u a c i ó n , coja 
aire...) 
— « A u s l a n d s s t e l l e des 
Deutschen Bundess tuden -
tenr inges E. V. Bonn» . 
—¿Cuántas pe r sonas se 
h a n a lbe rgado en la Resi-
dencia , hogaño? 
—Alrededor de ochoc ien-
tas. 
—¿Todos es tudiantes? 
—O lo son o lo h a n sido. 
—¿Hay edad tope condi -
c ional? 
—No, a u n q u e suele ven i r 
gente de veinte has ta t re in-
ta años . 
—¿Más c h i c o s o m á s 
chicas? 
— P o n g a m o s m i t a d y 
m i t a d . 
—¿El a ñ o pasado , m e n o s 
gente? 
—Sí. El n ú m e r o llegó a 
seiscientos. 
—¿Qué d u r a c i ó n t ienen 
los turnos? ' 
—Mínimo, qu ince días . 
No obstante , todo el que lo 
desea puede p ro r roga r los 
que crea necesar ios . 
—¿Y qué cuesta, viaje 
inc lu ido , la es tancia de u n a 
persona, d u r a n t e 15 días? 
—Trescientos m a r c o s , 
a p r o x i m a d a m e n t e . 
(No se moleste, lector, en 
hace r cá lculos . 300 m a r c o s 
—pam envant , p a m enre ra— 
son 3.000 pesetas.) 
—¿C ó m o se realiza el 
viaje? 
—De Bonn a Barce lona y 
viceversa, en a u t o b ú s . Y de 
Barce lona a P a l m a , p o r 
«Aviaco», en a p a r a t o s espe-
c ia lmente con t r a t ados por 
nosotros . 
— ¿ P o r q u é v ienen los ale-
m a n e s a Cala F iguera? 
— E n busca del sol. La 
p r o p a g a n d a de los que h a n 
es tado aqu í con an te r io r i -
dad , es u n factor m u y favo-
rable . 
—¿Qué r e c u e r d o s se 
l levan? 
—Estrel las mar ina s , pie 
d r a s , a l m e n d r a s , hojas de 
á r b o l , caracoles , a lpargatas , 
s o m b r e r o s y hojas de c h u m -
be ra , que s i embran luego 
en A leman ia . 
—¿Y de P a l m a ? 
—Cas tañue las , discos, za-
p a t o s , guantes , c h a q u e t a s 
de piel... 
(¿Recuerdos o c o n t r a b a n -
d o , lector?) 
— ¿ D u r a n t e su es tancia , 
q u e excurs iones real izan? 
— P o r t o Cristo, con visita 
a las Cuevas. Val ldemosa , 
Deyá y lo o t ro . Y P a l m a , 
obje t ivo: c o m p r a s y toros. 
—¿Impres ión de las co-
r r i d a s ? 
< 
— E n general no gus tan . 
C u a n d o h a n visto u n a co-
r r i d a , les resul ta suficiente. 
Y a veces u n solo toro . No 
q u i e r e n ver sufrir al a n i m a l , 
sob re todo c u a n d o le d a n 
p ica . 
—¿Les gusta la mús ica de 
a q u í ? 
— Sí, en especial «Muñe-
q u i t a l inda» y «Bésame m u -
cho» . 
— E s que esto no es mús i -
ca t ípica. 
—¡Ah¡, pa ra ellos sí. 
(He a c a b a t sa corda) . 
—Señora , no qu ie ro m o -
les tar la más . ¿Quiere expre-
sar a lguna idea p rop ia , p o r 
m e d i o de «SANTANYÍ»? 
—Estoy m u y agradec ida 
de la gente de esta villa, po r 
su s impa t í a y des in terés en 
h a c e r favores. Cabe des ta-
c a r el rasgo de toda la po-
b lac ión , con mot ivo d e 1 
desg rac i ado acc iden te del 
a ñ o pasado , en el q u e per-
d i ó la vida u n subd i to ale-
m á n . Me alegra t a m b i é n las 
b u e n a s re lac iones q u e tene-
m o s con el S. E. U. de Ba-
leares . 
—Muy ag radec idos , seño-
ra , p o r su a t enc ión . B u e n a s 
t a r d e s . 
—Auf W i e d e r s e h a n . 
* * 
E n t r a la noche . L a l u n a 
n o a soma . Caen u n a s gotas. 
Es el «tràiler» del invierno. . . 
2 S A N T A N Y Í 
Datos cor respondien tes a 
la ú l t ima qu incena , facilita-
dos po r el Registro Civil: 
NACIMIENTOS: Ninguno . 
DEFUNCIONES: B l a s 
Fe r re r Oliver, 62 años (San-
tanyí) ; y Vicente Barceló 
Rigo, 80 a ñ o s (Alquería 
Blanca) . 
BODAS: Gabriel Ol iver 
Llopis con Sebas t iana Fe-
r re r F o n t (Santanyí) . 
El pa sado día 2, po r el 
Rvdo. Sr. D. .Andrés Sbert , 
fué bendec ida u n a nueva 
serie de n i chos en el ce-
mente r io p a r r o q u i a l de Al-
quer ía Blanca . 
MURADA 
E M " - P A Z . . . 
Santany í t iene pa ra sus 
mue r to s u n p rofundo y ve-
n e r a d o respeto. Su cemen te -
r io, al bo rde del c a m i n o 
que u n e la tierra y el mar , 
es d igno, d ign ís imo. 
Nuest ro cemente r io es u n a 
segunda poblac ión d o n d e 
los años no cuen tan . Allá 
r eposan y esperan nues t ras 
pa sadas generaciones , pa-
r ientes y amigos de aho ra , 
que h e m o s conocido y a m a -
do, y allí, u n día, se remos 
l levados nosotros. 
Nuestro cemente r io es no-
ble y severo. Además , está 
b ien c u i d a d o y l impio. Va-
ya nues t ro elogio a aquel los 
que p r o c u r a n que sea d igna 
la m o r a d a de los que t o r n a n 
a la t ierra de la que nacie-
ron . Nuestro elogio a los 
que cu idan , en sus menores 
detalles, la pu lc r i tud de 
nues t ro camposan to . 
E n nues t ro cementer io po-
d e m o s a d m i r a r desde el os-
tentoso pan teón hasta la 
s imple lápida c o n m e m o r a -
tiva. Y allá vemos n o m b r e s 
famil iares g rabados en la 
p iedra , e terna piedra, de 
nues t ras canteras , pa ra me-
mor i a de los que par t i e ron 
hac ia la otra orilla. 
Un aspecto impres ionan te 
ofrecía al c o n m e m o r a r s e , 
hace pocos días, la fiesta de 
T o d o s los Santos y de Di-
funtos. Las flores —¡tantas 
flores!— d a b a n una nota de 
color sobre la se ren idad de 
la p iedra gris y el cielo nu-
b lado . F ren te a la capil la, 
u n a m o n u m e n t a l corona , 
of renda del Ayun tamien to 
a todos los san tanyinenses 
que nos precedie ron en el 
definitivo viaje. La afluen-
cia de visi tantes. R a m o s y 
coronas , todo, u n i d o a la 
h e r m o s u r a y esmero del lu-
gar c o m p o n í a u n c u a d r o 
que c a u s a b a , p ro funda im-
presión. 
Repel imos que todo elo-
gio es insuficiente en obse-
quio de los que c u i d a n del 
c a m p o s a n t o y así lo h a n 
cons ide rado todos los que, 
fieles al r ecue rdo de nues-
t ros difuntos, h a n a c u d i d o 
a visitar aquel lugar . 
Pero esta sección es exi-
gente y quiere expresar un 
s imple deseo que pa ra n a d a 
empequeñece la excelente 
l abor de los que cu idan 
nues t ro cementer io . Sería 
deseo nues t ro que la «quin-
tana» *que rodea el c a m p o -
santo estuviera m á s pobla-
da de vegetación: los árboles 
que fueron p l an t ados allá, 
años a t rás , h a n crec ido y 
seguramente i r án r ep rodu-
ciéndose. Su p ropagac ión 
podr ía avivarse p l a n t a n d o 
nuevos pies. Además en la 
par te poster ior de la capil la, 
desnuda de todo a d o r n o , 
mien t r a s no p u e d a ser de-
corada con un g rupo escul-
tórico, q u e parece sería 
lo m á s adecuado , podr í an 
sembra rse u n o s rosales tre-
padores q u e vest i r ían la ex-
tensa m o n o t o n í a de aquel la 
pared . 
Ins is t imos que estas dos 
observaciones en n a d a dis-
minuyen la impor t an t e la-
bor encauzada po r nues t ro 
Sr. Alcalde pa ra conse rva r 
en su m a y o r decoro el ben-
di to lugar d o n d e tan t í s imos 
san tanyinenses d e s c a n s a n 
en paz... 
E L DE TANDA 
I JEn seguida de conoc ida la 
not ic ia de la elección del 
Cardena l Roncal l i c o m o 
nuevo Papa , las c a m p a n a s 
de la pa r roqu i a fueron lan-
zadas al vuelo y se c a n t ó un 
So lemne Te Deum por J u a n 
XXIII, as is t iendo las p r i m e -
ras au to r idades y n u m e r o s o 
púb l ico . 
** 
El Concurso-Expos ic ión 
de d ibujos o rgan izado por 
la Caja de Pensiones, a l can-
zó un br i l lante éxito. E n el 
Tea t ro Pr inc ipa l y pres id ido 
por las au to r idades , se cele-
b ró una función infanti l 
p royec tándose pel ículas de 
cor to metraje, a d e m á s de 
can ta r se unas coplas y reci-
tarse unas poesías. F u é con 
mot ivo de la d i s t r ibuc ión de 
p remios a los n iños concur -
santes, s iendo la re lac ión de 
d is t inguidos la siguiente: 
P r e m i o de honor : Miguel 
Amengua l Covas. 
P r i m e r Grupo: P remio : 
Magdalena Suan Escalas . 
Accésit: Isabel Vidal Mimar . 
Menciones honorí f icas : Ga 
briel Ballester For teza y 
J u a n Covas. T o m á s . 
Segundo Grupo: P remio : 
Bar to lomé Miralles Sastre. 
Accésit: María Fer re r Bonet. 
Menciones honoríf icas: Mi 
cáela Vicens Pons , Miguel 
Vadeli Rigo y Cosme Aguiló 
Adro ver. 
Tercer Grupo: P remio : 
Rosa Adro ver Verger. Accé-
sit: Anton io Vidal F e r r a n d o . 
Mención honoríf ica: Anto-
nia Vidal García. 
** 
C u a n d o se ha l l aba a r re -
g lando una pared, J a i m e 
Villalonga R a m ó n , de 33 
años , de edad, tuvo la des-
gracia de resbalarse, cayén-
dole sobre el vientre una 
p iedra de unos 30 kgs. que 
le p rodu jo perforación in-
test inal . El desa for tunado 
obrero , casado, con u n hijo 
—y la esposa en g e s t a c i ó n -
falleció unos d ías después 
del l amen tab le suceso, en 
u n a cl ínica de P a l m a . 
** 
Las j o r n a d a s de T o d o s los 
San tos y de los Fieles Di-
funtos, t r anscur r i e ron con 
el fervor a c o s t u m b r a d o . 
** 
La cifra exacta r ecauda -
da en San tany í con des t ino 
al «Dòmund» , fué de 3.452 
pesetas. 
Una vasta p l a n u r a deso lada 
qu i es perd d ins els es tanys d e l sa lobrar . 
Al fons, la si lueta re ta l lada 
de l'illa de Cabrera , separada 
de les Salines per un braç , de m a r . 
El ras t re de la posta encara d u r a , 
mig dau ra t , mig vermel l , a l 'horitzó, 
i d ins els ulls dels es tanyols fulgura 
i endolceix la fredor de la p l a n u r a 
i de l 'airet la fina t remolor . 
A l 'entre l lum de l 'hora vesper t ina 
té u n n i m b e d 'or l ' esborradís perfil 
del fossa ret que enca ra s 'endevina 
d a m u n t la c l a r i ana ponen t ina , 
aita la creu sobre el por ta l h u m i l . 
Beuen les fosses la c l a ro r postrera , 
escalf da r r e r que el dia deixa als morts. . . 
Al l luny s'esfuma l'illa de Cabrera . 
I d ins la nit qui a r r iba fredolera 
s 'encenen les estrelles dels records . 
J O A N RAMIS D ' A Y R E F L O R 
En esta impresión, Don Juan Ramis d'Ayreflor, 
muerto en 1956, a los setenta años bien cumplidos, en 
Palma, su ciudad natal, nos describe un paisaje, teñido 
de melancolía, histórico mente bien nuestro: la llanura 
que dulcemente baja desde el pueblo de Ses Salines hacia 
el mar, con el pequeño cementerio en primer término. 
Cementerio que, estos días, precisamente, es objeto de en-
sanche y reforma. Ramis d'Ayreflor es autor de un solo, 
delicadísimo, libro, ((Clarianes» publicado en 1917, aun-
que su voz de poeta no enmudeció hasta la muerte. 
Cazando pájaros en Ca'n 
Cordella con t r a m p a s — p e t -
g e s — J a i m e F e r r a n d o y Mi-
guel Llaser, cazaron un piti-
rrojo —rupit— que l levaba 
una ani l la con la siguiente 
inscr ipción: 400.550 - Sem-
pach-Helvet ia . 
Como se ve, este pajar i l lo 
venía de Suiza. Se h a n he 
cho las opo r tunas gestiones 
para c o m u n i c a r la cap tu ra 
al cent ro orni tológico de 
Radolfzelh 
** 
En la fábrica de ma tanza 
de Ju l i án Escalas, fué sacri 
ficado un cerdo de 18 meses 
que pesó 308 kgs. El ejem-
plar, de raza m a l l o r q u í n a 
—propiedad del agr icu l tor 
Sebast ián Vidal Vidal—, por 
su peso ex t raord inar io ha 
sido t ema de a d m i r a c i ó n 
entre la gente del c a m p o . 
** 
El p luviómetro , en octu-
bre, ha regis t rado los si-
guientes datos: 
Días de lluvia: 10.—Lluvia 
total: 160'9 litros por me t ro 
c u a d r a d o — Lluvia máx ima : 
82 li tros por met ro c u a d r a -
do (día 7). 
El año , q u e venía s iendo 
muy seco, va r e c o b r a n d o su 
n o r m a l i d a d con estas preci-
p i tac iones . A p r o v e c h a n d o 
el t empero los payeses h a n 
e m p e z a d o sus t raba jos de 
s iembra . H a n apa rec ido — 
a u n q u e pocas— las prime^ 
ras setas. 
Hctiuldadesparroquiales 
Por causas ajenas, tuvie-
ron que cambia r se las con-
ferencias a n u n c i a d a s en 
A. C. Así, día 29 h a b l ó el 
Médico D. Cosme Ferrer; 
tema: «La sa lud an te el ma-
.trimoriip». Y el miércoles 5, 
lo hizo el L icenc iado en De-
recho D. Rafael Gil Mendo-
za, h a b l a n d o de «Diferen-
cias ent re el m a t r i m o n i o 
civil y el canónico» . Las 
m i s m a s fueron seguidas con 
g r an interés. 
La p róx ima conferencia, 
—día 12— la desar ro l la rá el 
Rdvo. D. Andrés Ju l ia , sobre 
«Impres iones de Roma» . 
Anunciando en 
"Santanyí" 
aumentará s u s ventas 
S A N T A N Y Í 3 
De Sociedad 
El domingo 2 , ce lebraron 
sus bodas de oro de profe-
sión religiosa, Sor Casia y 
Sor Buenaven tu ra . A ' l a s 
m u c h a s felicitaciones que 
recibieron u n i m o s la nues-
tra muy cordia l . 
—Regresó de su v i a j e 
a Roma y L o u r d e s nues t ro 
asesor religioso • Rvdo. don 
Andrés Jul ia , P b r o . 
—También lo hizo el p ro -
pietario D. Bar to lomé Ciar 
Rigo. 
—Se hal la p a s a n d o u n a s 
s emanas de descanso entre 
sus familiares, el Maquinis-
ta Naval, D. Marcos Bonet 
Barceló. 
—Ha sal ido para su nue-
vo des t ino en Cuenca, el 
Notar io D. José Ju l io Barra-
nechea Maraver . 
—Ha sido n o m b r a d o Ecó-
n o m o de Alquer ía Blanca, 
el Rvdo. D. J u a n Servera 
Pbro. , na tu ra l de la villa de 
Son Servera, que hasta a h o -
ra ha d e s e m p e ñ a d o una vi-
car ía de Petra . 
— El Rvdo. D. J u a n Sastre, 
ant iguo E c ó n o m o de Alque-
ría Blanca, ha sido n o m b r a -
do capel lán de la Clínica 
Mental de Jesús, de Pa lma . 
—Ante la impos ib i l idad 
d e despedirse pe r sona lmen-
te de todas sus amis tades , 
D. José Rufa el Ciar Garau, 
Licenciado en Derecho, nos 
suplica lo h a g a m o s por me-
dio de «SANTANYÍ», agrade-
c iendo a la vez cuan tas 
a tenciones h a n tenido pa ra 
con él. Muy gustosos com 
placemos a nues t ro amigo. 
—En Felani tx , el 2 4 del 
pasado mes, falleció a con-
secuencia de u n a interven-
ción qui rúrg ica , n u e s t r o 
buen amigo D. Sebast ián 
Pou Grimalt , Director del 
semanar io «Felanitx» y de 
la Edi tor ia l R a m ó n Llull , 
donde se i m p r i m e nues t ro 
periódico. A pesar del poco 
t iempo que l l evábamos rela-
c ionados con él, nos dio 
mues t ras de su cabal lerosi-
dad y excelente t ra to , por 
lo que entre los que elabo-
ramos «SANTANYÍ», SU muer -
te ha sido m u y sent ida. 
Al enviar a su esposa e 
hijos, nuest ra m á s sentida 
muestra de pésame, eleva-
mos al cielo u n a oración, 
por el e terno descanso de 
su a lma. 
Nuestro término municipal 
ha sido últimamente favore-
cido con dos importantes me-
joras: la llegada de energía 
eléctrica de ¡a nueva central 
de Alcudia y la ampliación 
del servicio telefónico a Al-
quería Blanca, Cala d'Or y 
Llombarts; mejoras debidas 
en gran parte al interés de 
nuestro Ayuntamieuto. 
Queremos creer, sin embar-
go, que no terminará aquí la. 
actividad de nuestras prime-
ras autoridades, pues concre-
tamente hay que plantear la 
ampliación de los citados ser-
vicios de electricidad y teléfo-
nos a Cala Figuera. Alguien 
ha creído que el teléfono a la 
Cala era más necesario que el 
de Cala d'Or, pero personal-
mente me parece que el orden 
con que, hasta ahora, ha pro-
cedido nuestro Ayuntamiento 
está perfectamente fundado, 
pues era necesario que Cala 
d'Or quedara unido con San-
tanyí antes que algún Ayun-
tamiento vecino ((desinteresa-
damente» ofreciera (como se 
había insinuado) una línea 
telefónica a su cargo. Ahora 
b'ei: en cuanto a la amplia-
ción del teléfono a Cala Fi-
guera hemos notado a nues-
tro Alcalde algo pesimista 
pues parece ver en ello ciertas 
dificultades. 
Lo mismo sucede respecto a 
la electricidad: se ha dicho, 
por ejemplo, que muchos-pro-
pietarios no querrían pagar 
el mínimo de consumo du-
rante todo el tiempo regla-
mentario; sin embargo creo 
que desde el momento que^se 
cortara el servicio provisional 
que el Hotel, en plan de fa-
vor, ofrece a muchos vecinos 
estos pedirían la acometida al 
servicio público y más al 
ver como otros disfrutan de 
las ventajas que la electrici-
dad supone. Se sabe que se 
han hecho algunas gestiones 
particulares para la amplia-
ción de tan importante servi-
cio público pero no sabemos 
que se haya hecho nada serio 
y oficial por nuestra autori-
dad municipal sino que inclu-
so hemos encontrado a nues 
tro Alcalde algo escéptico 
ante tan necesaria mejora. 
En vista del interés parti-
cular y del interés que para el 
turismo en general supon-
drían estas mejoras, ¿no se 
nos podría explicar a los san-
tanyinenses la posición de 
nuestro Ayuntamiento, las 
dijkullades que hay y lo que 
se hace para vencerlas? 
M. N. O. 
EXPOSICIÓN DE DIBUJOS 
INFANTILES 
— Muy s impát ica la expo-
sición de dibujos infantiles, 
ce lebrada en la Casa de 
Cultura de la Caja de Pen-
siones. La apor tac ión d e di-
bujos dir ía que casi me ha 
parec ido excesiva. Si bien 
no soy pa r t i da r io de u n a 
selección previa, ya que la 
mayor o m e n o r impor tan-
cia artíst ica de los t raba jos 
en esta clase de concursos 
no lo es todo, creo que sería 
conveniente,"en futuras ex-
posiciones, l imi ta r el n ú m e -
ro que cada n i ñ o pueda 
presentar . Un excesivo nú-
mero de dibujos d is t rae la 
a tención del vis i tante , llega 
a fatigar. 
—El fallo del j u r a d o me 
parece ace r tado . P o r prin-
cipio soy respetuoso con el 
veredicto de cua lqu i e r j u r a -
do . Quien v o l u n t a r i a m e n t e 
se presenta a un concurso 
de a n t e m a n o debe acep ta r 
como bueno el fallo. Consi-
d e r a n d o la mul t i t ud de tra-
bajos expuestos y lo labor io-
so que necesa r i amen te tenía 
que ser el fallo, este me pa-
rece d igno de todo ap lauso . 
—No puedo destacar , pa ra 
no i ncu r r i r en omis iones , 
los méri tos de los t raba jos 
p remiados y de otros m u r 
chos que no h a n pod ido 
lograr p remio . En la m a y o -
ría se observa la gracia , la 
imaginac ión , el pode r de 
observación de nues t ros ni-
ños. ¡Qué fuerza,poética tie-
nen —espontáneos y frescos 
— los d ibujos infantiles! 
—Me felicito de que la 
mayor par te de n iños —los 
más pequeños— se h a y a n 
dejado llevar de su pu ro 
inst into, p l a s m a n d o el m u n -
do de sus ensueños y de su 
tierna imaginac ión . Los ma-
yores h a n p r o c u r a d o repro-
duci r temas vivos de la rea-
l idad que los c i r c u n d a . E n 
este sent ido, he de r edob la r 
mi ap lauso pa ra el j u r a d o 
que se ha desen tendido de 
los dibujos que e ran s imples 
copias de l áminas m á s o 
m e n o s a t ract ivas . Dec íamos 
en otra ocasión que el fin 
m á s impor t an t e de la ense-
ñanza del d ibujo en las es-
cuelas es el de afilar el p o -
der de observación y valo-
r a r los caracteres esenciales 
de los objetos e l i m i n a n d o 
lo que es senci l lamente ac -
cesorio. Con ello se consi-
gue, además , educa r el gus-
to art íst ico. En t i endo que , 
en este sent ido, el j u r a d o 
ha seña lado una magnífica 
or ientac ión . 
Pa ra la p róx ima exposi-
ción —es de esperar que da-
do el creciente éxi to de las 
dos ce lebradas cada a ñ o ve-
remos otras— los n iños , 
gu iados por los mayores , 
d a r á n m á s impor t anc i a al 
color. Los dibujos infanti les 
son p rueba no solo de la 
capac idad artíst ica de los 
pequeños , s ino t a m b i é n de 
su viveza intelectual . El co-
lor a y u d a a fo rmar u n a idea 
m á s comple ta de las cual i -
dades a que me refiero. Es 
de desear, finalmente, que 
el aprendizaje del d ibujo n o 
sea u n a cosa p u r a m e n t e 
ocas ional , ante la convoca-
toria de un concurso . Hago 
votos para que la p róx ima 
exposición sea el fruto de la 
selección de dibujos t raza-
dos d u r a n t e todo el a ñ o es-
colar, p a r a conseguir los 
mejores resul tados en el afi-
n a m i e n t o espir i tual de los 
n iños . 
Una y otra vez he ido a 
con t emp la r los dibujos de 
los n iños de Santanyí . He 
gozado a d m i r á n d o l o s . Pa ra 
todos los expositores, j u r a -
do y pa ra la ent idad organi -
zadora mi entusiasta , llena 
de car iño , felicitación. 
B . V . y T . 
V I V A V D . A L D Í A . . . 
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E N SANTANYÍ: Plaza Mavor, 2 9 
Aixó era i no era, u n a 
gua rda de bergants que pa r -
laven de a n a r a Roma . 
I com que sa bul la es 
par la r -ne , se va fer s 'hora 
de pa r t i r i varen q u e d a r 
enterra. . . 
** 
—¿En qué se parece la 
prensa y «ses matances»? 
—En que «ses ma tances 
son de porcs» y la p rensa 
«tot deports».. . 
** 
La «Peña del Humor» , h a 
pasado a mejor vida. 
Antes, su fiesta era el d ía 
de los Inocentes, Ahora , el 
día «dels morts»... 
** 
Santany í es cuna de bue -
nos músicos . 
No h e m o s de tolerar pues 
que, p rec isamente en la ca-
lle de Santanyí , en P a l m a , 
sea d o n d e a b u n d e n m á s las 
«malas notas»... 
** 
—¿Qué es la radio , Ber-
na rd ino? 
—Un apa ra to que h a c o m -
p r a d o J e r ó n i m o , pa ra los 
vecinos.. . 
** 
Concursos y m á s concu r -
sos. 
Atención al pa rche . P a r a 
fecha p róx ima , p e n s a m o s 
organ izar uno de «milocas»¡, 
c o m p l e t a m e n t e en serio. 
Llovió a b u n d a n t e m e n t e y 
es fácil vuelva a llover. 
Ahora , m á s que en vera-
no, es c u a n d o de veras ne-
ces i tamos el traje de baño. . . 
** 
A Gaspar, se le m u r i ó la 
suegra. El era m u y aficio-
n a d o a la bebida . 
Es lógico pues que en vez 
de ponerse franja negra, se 
inc l inara por la «franja roja» 
** 
Se m a r c h ó de Cala F igue-
ra el ú l t imo tu rno de ale-
m a n a s . 
- A los especialistas locales 
en mater ia l extranjero se les 
presenta un invierno. . . 
Yo a los palacios subí 
y a las c a b a n a s bajé 
y en todas par tes hal lé 
gent lletgint el «SANTANYÍ». 
** 
¿Qui em vol d o n a r es 
bunyoler? 
P E P E E F E 
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GENTE D E AQUÍ 
T u v o lugar el Concurso 
Infantil de dibujos organi-
zado por la Caja de Pensio-
nes, con mot ivo del XXXIV 
Día Universal del Ahor ro . 
El p remio de h o n o r del 
Magnífico Ayun tamien to lo 
ganó el n iño de 8 años Mi-
guel Amengua l Covas por su 
dibujo, consistente en u n a 
ampl ia visión de un c a m p o 
de fútbol en día de par t ido , 
sin detalle omi t ido . 
E n el Tea t ro Pr inc ipa l , 
Miguel acaba de recibir el 
p r emio de m a n o s del señor 
Alcalde D. Gabriel Adrover. 
—¿Te ha sorprend ido ga-
n a r el p r imer premio? 
—No. Tenía esperanzas de 
consegui r lo . 
—¿El ga l a rdonado , es el 
mejor de los dibujos 'presen-
tados por tí? 
—No hay d u d a . 
—¿Habías t o m a d o uparte 
con an te r io r idad en otros 
concursos similares? 
—El a ñ o pasado . 
- ¿ Y . . . ? 
— T a m b i é n tuve p remio . 
E l segundo de mi grupo . 
—El mot ivo del dibujo de 
h o g a ñ o es el fútbol.f¿Te gus-
ta má£ éste o dibujar? 
—Dibujar . 
—¿No te ha a y u d a d o al-
guien en la creac ión de tu 
obra p r e m i a d a . 
—No. Yo sólito !o hice tc -
do . Idea y real ización. Y 
a h o r a m e h e d a d o cuenta de 
que las por ter ías las dibujé 
e n las para le las largas en 
vez de las cor tas c o m o es 
d e b i d o . 
—Lo que demues t r a m á s 
tu inocenc ia . 
—Sí. • 
—Y a lo que iba . ¿Qué 
p iensas hace r con el p r emio 
q u e te h a n dado? 
— C o m p r a r l ibros p a r a 
mi s menes teres escolares. Y 
emplea r los <en la Escuela 
P a r r o q u i a l , de la que soy 
a l u m n o . 
— C u a n d o seas m a y o r 
¿qué oficio te gustar ía des-
e m p e ñ a r ? 
—El de m a r i n e r o . Pe ro 
m a r i n e r o de barca pequeña . 
De los que pescan . Pi loto, no 
—¿Por qué? 
— E s t u d i a r es m u y difícil. 
En tonces , en vez de com-
p r a r l ibros, c o m p r a «palan-
gres»... 
P E R I C O 
TENORIO, EL FUGITIVO 
CREOfque la teoría sobre el donjua-
n i s m o | p r o p u g n a d a por M a r a ñ ó n y Le-
n o r m a n d , h a r á ya m á s de t re in ta años , 
no const i tuía n i n g u n a ext ravagan-
cia, n inguna m o d a pasajera. Según 
d icha teoría, Don J u a n , el pro to t ipo de 
la vir i l idad, pasaba de p ron to a ser un 
afeminado. Y glosando tal concepción, 
se exhibió en un escapara te de la Gran 
Vía madr i l eña (creo que corría el año 
1926) un c u a d r o de Salaverr ía en que 
el célebre bu r l ado r , con rostro de 
t a h ú r y p ie rnas de vedette, posaba ante 
el a s o m b r a d o púb l ico madr i l eño , olis-
q u e a n d o una rosa. 
El c u a d r o era facilón y nadie ya 
lo recuerda . No así la teoría, a la cual 
no le faltaba base. Que Dori J u a h , lejos 
de poseer apet i to era un desganado , 
parece evidente y es ex t raño que has ta 
fines del p r i m e r cuar to de siglo no se 
le hub ie r a ocur r ido a nad ie p roc l amar -
lo. Sobre todo después que Zorri l la, 
exagerando la nota que h a b í a n dado 
otros au tores m á s civi l izados (Tirso, 
Moliere) nos presenta al protagonis ta , 
mejor que b u s c a n d o , h u y e n d o de las 
mujeres, 
«A las nueve, en esta cal le. 
A las diez, en el convento.» 
H u y e n d o de la calle y de la a lcoba 
de Doña Ana, que no acer ta rá —y él lo 
sabe, el pobre neuró t ico— a satisfacer-
le. Se dirá , y así quiso ind ica r lo Zorri-
lla, que Doña Inés le re tuvo toda la 
vida r ed imiéndo le por.fin, «haciéndole 
hombre» . Pe ro no le re tuvo Doña Inés, 
s ino su recue rdo r o m á n t i c o , su som-
bra. El Tenor io no llegó a poseerla en 
aquella qu in ta cabe el Guada lqu iv i r . 
No tuvo t iempo. Era el g ran a t ropel la-
do, el fugitivo. Las h o r a s p a s a d a s en la 
apa r t ada orilla d o n d e se resp i raba 
«mejor» (?) se le fueron e n s a r t a n d o dé-
cimas y luego en m a t a r suces ivamente 
al C o m e n d a d o r y a D. Luis . Así no se 
enteró de que Doña Inés le hub ie r a 
r epugnado tan to c o m o Doña Ana de 
Pantoja y todas las d a m a s de Ñapó-
les y Roma. 
Esto, que no vio Zorri l la , lo vie-
ron Marañón y casi al m i s m o t iempo 
L e n o r m a n d . Creo que el famoso ensayo 
de D. Gregorio y « L ' h o m m e et ses fan-
tomes» aparec ieron el m i s m o a ñ o . La 
tesis se ofrece clara y r a z o n a d a . Don 
J u a n es incapaz de fruir p l e n a m e n t e el 
amor , un inapetente que vive de entre-
meses y cha tos de manzan i l l a . (No ol-
videmos que era anda luz) . «Su día para 
conseguir las y su hora pa ra olvidar las» 
lo a b o n a n y el h e c h o de e n a m o r a r s e 
de u n a novicia pura a qu ien no llef ó a 
conocer*en el sent ido bíbl ico lo confir-
ma p lenamente . 
Si Don J u a n no buscaba «¡a jo la 
dureza de un esquelto la en t idad de su 
propio sexo», c o m o el héroe de Lenor-
mand , lo dejaremos, por lo menos , en 
un ps icópata . Po rque el amor , en su 
buen sent ido clásico, no es ni un pri-
mar io mate r ia l i smo ni m u c h o menos 
lo que se ha venido l l a m a n d o un senti-
miento pla tónico: es un equi l ibr io . Des-
de luego —helas— inestable. 
LORENZO VILLALONGA 
(Exclusivo para «SANTANYÍ» 
Buzón de SANTANYÍ 
L I L I MARLEN. —Muy 
bien r edac tada su car ta . 
Lás t ima que no se a t reva a 
d a r su n o m b r e . Bien sabe 
Vd. que «SANTANYÍ» no pu-
bl ica or iginal a l guno que no 
c o n o z c a su procedenc ia . 
Otra vez será, amiga . 
CURIOSA. - «El de T a n -
da» no es un redac to r deter-
m i n a d o , s ino que nos v a m o s 
t u r n a n d o en los diversos 
t emas de la «Porta Murada» , 
de sa r ro l l ando cada uno , el 
que m á s se ajusta a nues-
t ros conoc imien tos . 
M. V. — Tiene Vd. razón. 
Al t r ansc r ib i r las «Ideas 
sobre aguas sub te r ráneas» y 
ca lcu la r lo que , por t é r m i n o 
medio , puede d a r un k m . 
c u a d r a d o , nos dejarnos en el 
t in tero la pa l ab ra «diarios». 
Léase por lo tan to . 550 m. 
cúbicos diar ios por • . cua-
dra; 1 o y valga la ; ¡ííca 
ción. : ' .' . - - • 
S. B. (Pa lma) . —Lamenta-
m o s no poder servirle los 
n ú m e r o s a t rasadas que tan 
gent i lmente nos solicita, por 
estar comple tamente ago-
tados . 
CHAUVIN. — Realmente , 
el n o m b r e de esta calle poco 
n o s h o n r a . Nosotros cree-
m o s que «peor es meneal lo». 
De todos modos , la gestión 
deber ía hacerse en el Ayun-
t amien to de Pa lma . 
Grafologia 
F . D E LES MERAVE-
L L E S . —Actividad, gran 
ac t iv idad la suya t an to de 
t ipo intelectual como físico. 
En tus i a smo , imaginación , 
a r d o r y sensibil idad. Es 
espié; d ido y espnnsivo. Es-
pír i tu crítico, vanidad, cul 
tura e inteligencia. 
VA. A H \ T Ï : M Ï C H Ó \ 
Plusmarca 
en Radio 
1 9 5 8 
¿¿atofeákes ¿eái garfia 
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\<r<T»lt's en <o<l'>s l o s 
}»y«'J)l«s «le t;i Mis* 
Es toco lmo, 25 octubre: El 
p r e m i o Nobel de Li te ra tura 
ha sido conced ido a Boris 
Pas t e rnak , poeta y novelista 
ruso . Su obra m á s impor-
tan te es «Doctor Zivago». 
Roma , 25: Se reúne el 
Cónclave. Dos h o r a s an tes 
del acto falleció repent ina-
mente el ca rdena l Mooney. 
Días an tes hab ía muer to el 
ca rdena l Cons tan t in i . Con 
estas dos bajas ocu r r ida s 
después de la de S. S. Pío 
XII, el Cónclave quedó re-
duc ido a 51 ca rdena les con 
la mayor í a de un voto ita-
l i ano sobre los dos tercios 
res tantes de p u r p u r a d o s de 
los res tantes países. 
Es toco lmo, 26: Se tienen 
not ic ias que la reacción ofi-
cial soviética ha sido con-
trar ia a la conces ión del 
P r e m i o Nobel a Pas te rnak . 
Roma , 28: Con expecta-
ción creciente , se sigue la 
elección pontificia. A las 
6'17 de la tarde —probab le -
mente , después de la undé-
c ima votación— el Papa,. 
J u a n XXIII, impar t i ó su pri-
mera bend ic ión «Urbi et 
orbe». 
Es toco lmo, 30: Debido a 
fuertes pres iones del rég i -
m e n soviético, Pas ternak. 
rechaza el p r emio Nobel. 
R o m a , 4 noviembre : Su 
San t idad J u a n XXIII es so-
l e m n e m e n t e co ronado . 
Barce lona , 4: Ha fallecido* 
el escul tor José Ciará. 
1. E n el c a m p o me crié 
a t a d a con verdes lazos, 
y aque l que llora por mí 
m e está p a r t i e n d o en pedazos; 
2 No tenc sentit ni tenc vistai 
les lletges faig enfadar; 
sense s ab re d ibu ixar , 
som el mi l lo r retratisle:. 
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